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El conocimiento de las posibilidades didácticas de la Geología Regional se 
muestran necesarias porque facilitarán el aprendizaje activo de la Geología. Se 
presentan una serie de actividades didácticas que sirven de ayuda al conocimiento 
de la misma. El grado de utilidad de estas actividades dependen de la dificultad y 
adecuación que el profesor imprima a las mismas. 
SUMMARY 
WORK TECHNIQUES FOR THE STYDYING OF 
EXTREMADURIAN GEOLOGY 
A knowledge of the didactic possibilities of the regional geology is necessary 
beca use it willfacilitate the active leaming ofGeology. To help with this, a series of 
didactic activities are presented. These activities are useful depending on the diffi-
culty and suitability the teacher perceives for the students. 
INTRODUCCIÓN 
Nuestro artículo lo comenzamos haciendo una referencia a la importan-
cia de las técnicas de trabajo que pueden ayudar tanto a los profesores de] 
ciclo 12-16 años con sus alumnos como a los estudiantes de las Escuelas 
de Magisterio. 
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